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Ortaköyda serasker A!l Saip paşa yal sı
O zam an la r bu işin h ikm etine  
ak ıl erd irem ezdim . M eğerse m ese­
le, S u ltan  M urad ın  bu c iv ard a  o tur­
m ası imiş. (* )
O vak itle r sünnet olm am ıştım . 
Bu düğünü g ö rdük ten  sonra, 
a la  a la  heylerle  sünnet olm ak, çal­
g ılar, ç iğaneler içinde, envai oyun­
cak la r a rasında , karyo lam a kuru l­
m ak  arzusuna  öyle düşm üştüm  ki..
Bu iki to ru n  k a d a r  g ıp ta  e tti­
ğim  kim se yoktu.
D üğün evine g ird ik . K oca yalı, 
b a ş ta n  aşağı m ahşer m i m ahşer..
, O rta  k a tta , a t koştu racak  ge­
n işlik tek i salonda, sünnet çocuk­
la rın ın  yatak ları... S ırm alı yastık ­
la rın , yo rgan ların  üstü, B onm arşe- 
n in  oyuncak ra fla rın d a n  farksız ...
» N e oyuncklar, ne  oyuncak lar!.. 
H ele, m abeyin  tak ım la rın d an  b i­
rin in  getird iğ i b ir hediye v a rd ı k i 
ağzım ın  suyu akm ıştı.
Selâm lık  m isa fir odam ızdak i 
yazı çekm ecesi k a d a r  b ir  cam ii 
ku tu . İçinde k ısa pan talon lu  b ir
m ösyö ile beş a ltı kedi... M akine­
sini k u rdun  m u çalg ı çalm ağa baş­
lıyor; mösyö elindek i değneği sallı­
yo r; ked ilerin  hepsi, k a fa la rın ı, 
ayak ların ı oynatıyor.
Salonun içinde insan  kayn ıyor­
du. V ücutları e lm aslar, göğüsleri 
n işan la rla  dolu, han ım efend iler, 
taze ler... K ap ıd an  içeri ad ım ın ı 
a tan , ko ltuk ları s ıra lıyarak  yerlere 
eğilm eğe başlıyor; e tek leri öpm eğe 
girişiyor.
H er ta ra f ta  b ir  ahenk... O rtad a  
h o k k abaz ın  çen g ile ri; köşede çal­
gıcılar... Sağdak i odada, bilm em  
k im in  incesazı; so ldak i odada, 
a la fran g a  o rk estra ; bahçede b an ­
do m üzika...
İçim e işlem işti. B aşında  hotozu 
o lan  h e r k ad ın ın  göğsü, om uzdan  
beline  k a d a r  n işan  kurdelâlı... Ya- 1 
hud i k ız lan , d ah a  önlerine gelm e­
den, çil ik ilikleri, ku ruşları, ş ıng ır 
şan g ır serpiyorlar...
Z avallı annenanneciğ im le a n ­
neciğim in göğüsleri ta m ta k ır  ve- 
lâb ak ır; oyun oyn ıyan lara  on p a ra  
bile atm ıyorlar.
Ç ocukluk buya, annem in  ku lağ ı­
n a  sorm uştum :
—  Niye sizin  n işan ın ız  yok?... 
N iye p a ra  serpm iyorsunuz?
A nneannem  ağzım ı k ap a tm ıştı:
—  Ayol ev sah ip leri c ihan  se­
raskeri, ö tek ile r de  vekil, vükelâ 
harem leri... İnşallah  y ak ında  biz 
de vükelâdan  oluruz da  d ah a  â lâ ­
ların ı ta k a rız ; a ltın la r serperiz...
A rad a  b ir, salon b iraz  halvet- 
leşiyor, ev sahib i paşa, sam im î ah ­
b ap la rın ı to ru n ların ın  yan ına  ge­
tiriyo rdu . K oca koca k u tu la r açılı­
yor, eşi em sali bu lunm az oyun­
cak la r ç ıkarılıyordu .
(*) «Akşam» da intişar etmiş olan (80
sone evvel İstanbul) serlâvhalı yazıların
birinde bu mevzua temas edilmiştir.
S erasker paşa, babam ın  babası 
yaşta , ak  sakallı, b ir adam dı. A l 
fis tan la r giymiş, tep ed en  tırn ağ a  
m ücevhere donanm ış o lan han ım e­
fen d i ise genç mi genç, güzel mi 
güzel... A nnem den  çok taze ; bel­
k i y irm isinde bile yok.
D avetli han ım lar, gizli gizli fı- 
s ıld aşıyo rlar; ilk harem i K onyaya 
g ittik ten  sonra paşan ın  bu tazeyi 
n ikah lad ığ ın ı, gözünün içine bak ­
tığ ın ı, yeni han ım efend in in  de, 
m em nuniyetten , ağzın ın  k u lak la rı­
na  vard ığ ın ı söyleşiyorlardı.
İpli k u k la la rı ilk d e fa  o gece 
gördüm  ve bayıld ım . F ak a t m ü­
zikali H alim  beyin  Şehzadeba- 
şm dak i k uk la  tiya tro sunu  seyret­
tik ten  sonra  b u n la rın  ne k a d a r 
z ırva  o ld uk ların ı anlam ıştım .
H okkabaz  u sta  K anaryan ın  
a teşb az  oyununa d a  ağzım  açık  
kalm ıştı. Benim  sünnetim de, bun­
la rı m u tlaka  isterim ! diye tu t tu r ­
m uştum .
G arib im e g iden  n o k ta la rd an  b iri 
de, çalg ıcıların , b izim  evde oldu­
ğu gibi, b in  naz  ve ed a  etm em eleri,, 
K âhya k ad ın la ra  b ile (em reyleyi- 
n iz  ve lin im et!.. İrad e  ed in iz  hanım  
su ltan !..)  d iyerek  yerlere  k ap an ­
m aları... ,
O gece yalıda  kald ık . Üst k a tın  
ne  k a d a r  odası, sofası varsa  m ek­
tep  koğuşlarına  dönm üş... H er ta ­
ra f ta  sıra  sıra, pu fla  pufla  yer ya­
ta k la rı • ••
İki kişiye b ir y a tak  tahsis etm iş­
ler. B irine annem le ben  girdim . 
Y am m ızdakine, annaannem le  * * *  
paşan ın  harem i te sad ü f eti.
A şağ ıda  curcuna ayyuka ç ıkar­
k en  yo rgan ları çektik .
İki d ak ik a  geçm edi. D ört ta ra f ­
tan  b ir  ho ru ltu  bom bard ım an ı baş­
ladı. H ele, anneannem in  ya tağ ın ­
dak i han ım efend in ink i, horlam a­
yı d a  geçiyor da  d an a  böğürtüsü­
nü  and ırıyor. B irim iz, k irp ik leri­
m izi kavuşturam ıyoruz.
Çocuk değ il m iyim, ben  dalm ı­
şım. U yku a ra sın d a  b ir öğürtü  se- 
sile gözlerim i açtım .
A nneannem , is tifrağ  etm em ek 
için  avucunu ağzına  yapıştırm ış, 
k ıvrım  kıvrım  kıvranıyor.
M eğerse, koynundak i ha tun , iğ­
re ti d işlerin i b a rd ağ ın  içine koy­
m am ış m ı? A nneannem , su diye 
az k a ld ı ağzına  alm ıyor mu imiş?..- 
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